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Abstract. On the basis of the analysis of various approaches to studying of architecture and principles of functioning PC the way 
on the basis of the imitating modeling, providing completeness of the maintenance and training methods is offered.
Изучение архитектуры и принципов функциони-
рования ПЭВМ включается в учебную программу в 
качестве необходимой структурной единицы в слу-
чае, когда ориентируется на обучение программиро-
ванию на машинно-зависимых языках [1]. Вместе с 
тем наличие такого подхода при обучении програм-
мированию на языках высокого уровня также весьма 
желательно, поскольку изучение и знание архитек-
турных особенностей ПЭВМ способствует созданию 
эффективных программ на языках высокого уровня.
Для определения предметного содержания изу-
чения архитектуры и принципов функционирования 
ПЭВМ необходимо уточнить, что понимается под тер-
мином «архитектура ПЭВМ» и какие именно процессы 
нужно включить в перечень изучаемых. Это необходи-
мо в связи с ошибочной тенденцией отождествлять по-
нятия архитектуры и внутренней организации ПЭВМ.
В некоторых литературных источниках, посвя-
щенных архитектуре ПЭВМ [2], нередко предмет 
рассмотрения сводят к блок-схемам устройств, маги-
стралям, синхронизации сигналов. Поскольку сущ-
ность ПЭВМ состоит в автоматической реализации 
программно-управляемых процессов, то именно с 
этой стороны характеризуется архитектура ПЭВМ, 
как основа программируемого процессирования, во-
площенная в аппаратуре и встроенных программах.
В понятие архитектуры входит все, что доступ-
но для использования программистом при програм-
мировании задач. Программно-недоступные, не 
отраженные в языке команд объекты (регистры, ме-
ханизмы убыстрения доступа к памяти и т. д.) к архи-
тектуре не относятся.
Сложность описания предметного содержания 
при изучении архитектуры ПЭВМ заключается в 
том, что существует вероятность излишней детали-
зации описания с точностью до битов. Детализация 
до уровня битов является исчерпывающей, при кото-
рой становятся понятными и принципы функциони-
рования ПЭВМ и каким образом какие биты влияют 
на выполнение программы. Однако такое подробное 
описание в силу сложности рассматриваемого объек-
та может оказаться громоздким и не позволит соста-
вить цельное представление об архитектуре ПЭВМ. 
В противоположность этому, словесное описание 
архитектуры ПЭВМ может служить только расшире-
нию компьютерного кругозора и является непригод-
ным для практического программирования на ПЭВМ.
Известен подход [3], основанный на использова-
нии символических языков для описания архитекту-
ры ПЭВМ. Однако он не получил широкого распро-
странения в учебных целях и используются на этапе 
проектирования для формализованного описания ар-
хитектуры создаваемой модели ПЭВМ.
Способ описания архитектуры ПЭВМ должен быть 
основан на рациональной структуре учебного материа-
ла, чтобы обучаемые видели в архитектуре ПЭВМ си-
стему, а не ряд аппаратных средств. Чтобы описать ар-
хитектуру ПЭВМ, необходимо определить смысл всех 
тех объектов, которыми манипулирует программист. 
При этом описание должно дополняться имитацион-
ным моделированием основных объектов, к которым 
имеет доступ программист, например, моделирование 
динамики работы процессора при выполнении команд 
программы, механизм обработки прерываний и т. д.
Контрольные задания, проверяющие знания ар-
хитектуры и принципов функционирования ПЭВМ, 
также должны строится на основе имитационных 
моделей. При этом имитацию действий должен вы-
полнять обучающийся под управлением обучающей 
программы. При выполнении контрольного задания 
должна раскрываться взаимосвязь устройства управ-
ления, оперативной памяти и арифметико-логическо-
го устройства.
В процессе выполнения контрольного задания по-
стоянно должно отображаться состояние программы, 
которое изменяется в соответствии с реализуемым ал-
горитмом. При неправильно вводимых данных должно 
осуществляться разъяснение ошибок и производиться 
управление действиями обучающегося. Такое имита-
ционное моделирование архитектуры ПЭВМ позволит 
обучающемуся глубже проникнуть в сущность проте-
каемых процессов и оценить взаимодействие струк-
турных компонент ПЭВМ как единой системы. 
Таким образом, для эффективного изучения ар-
хитектуры и принципов функционирования ПЭВМ 
требуется разработка наглядных имитационных мо-
делей, отражающих тот или иной принцип обработки 
данных на ПЭВМ изучаемой архитектуры.
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